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El siguiente trabajo de investigación se titula “Implementación del diseño organizacional 
para la reducción de costos en la empresa Almero S.A.C., Lima – 2016”, empresa 
dedicada al rubro de la construcción, que se especializa en el diseño e instalación de 
estructuras metálicas además de la instalaciones de sistemas contra incendio.  
El objetivo principal de la investigación es realizar una reorganización organizacional 
mediante la implementación del Diseño Organizacional con la finalidad  de reducir costos 
en la empresa. Elaborando un manual de procedimientos que genera las pautas para el 
desarrollo óptimo de sus tareas cotidianas y buscar la estandarización de la misma, lo 
cual se verá reflejado en la mejorar de la eficiencia y reducir los costos de ejecución de 
obras.  
La empresa Almero S.A.C. es una pequeña empresa que no cuenta con una estructura 
organizacional funcional, sino basa la realización de sus actividades en lo empírico lo que 
ocasiona un gran retraso en las tareas que realiza, sobre costos en materiales y mano de 
obra, duplicidad de las funciones que ocasionan retrasos en la obra, ya que los operarios 
realizan sus labores de acuerdo a su manera. 
Para el diseño organizacional se utilizó el cronograma de avance de obras, facturas y el 
historial de la empresa sobre los gasto del administrador de obra de los diferentes 
proyectos. La población se basa en las tareas realizadas al día en un periodo de un mes 
que han sido contabilizados en los formatos correspondientes. Las herramientas 
aplicadas fue el Manual de Organización y funciones, el manual de procedimientos, el 
organigrama seguidos por favor que ayuden a mejorar, organizar, controlar las 
actividades operacionales de la empresa Almero S.A.C. 
 Sin embargo hoy por hoy las empresas buscan ser competitivos en el mercado, 
aumentar sus márgenes de ganancias, crecer corporativamente y brindar un buen 
servicio para la satisfacción de sus clientes externos como internos. Por lo tanto en el 
siguiente trabajo de investigación experimental y aplicada demostrara que un diseño 
organizacional reduce los costos en la empresa Almero S.A.C. Porque una buena  
estructura organizacional es pieza fundamental para el éxito empresaria. 










The following research paper is entitled "Implementation of organizational design for 
cost reduction in the company Almero SAC, Lima - 2016", dedicated to the heading of 
the construction, which specializes in the design and installation of metal structures in 
addition to the fire system installations. 
The main objective of the research is an organizational restructuring through 
implementation of Organizational Design in order to reduce costs in the company. 
Developing a procedure manual generating guidelines for the optimal development of 
their daily tasks and seek to standardize it, which will be reflected in improved 
efficiency and lower costs of execution of works. 
The company Almero S.A.C. It is a small company that does not have a functional 
organizational structure, but based the conduct of its activities in the empirical causing 
a long delay in the tasks performed on material costs and labor, duplication of functions 
that cause delays in the work, because operators perform their duties according to their 
way. 
Organizational design for the progress schedule of works, invoices and history of the 
company on spending administrator work of the various projects was used. The 
population is based on the work done to date in a period of one month have been 
recorded in the appropriate formats. The tools applied was the Manual of Organization 
and Functions, manual procedures, the organization followed please help improve, 
organize, control operational activities of the company Almero S.A.C. 
 However nowadays companies are looking to be competitive in the market, increase 
their profit margins, grow corporately and provide good service for the satisfaction of 
their external and internal customers. Therefore in the following experimental work and 
applied research demonstrate that an organizational design reduces costs in the 
company Almero S.A.C. Because a good organizational structure is essential part for 
the successful entrepreneur. 
Keyword: Organization, organizational structure, procedures, organizational chart 
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